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La Dustradón en Colombia 
Teresa Houghton 
Biblioteca Colombiana de Filosofía, Universi-
dad Santo Tomás de Aquino, Usta, Bogotá, 
1990, 382 págs. 
Dejando de lado la tradicional pre-
gunta de si existe o no un pensamien-
to auténticamente colombiano, con 
toda su complejidad y el análisis que 
merece, está, por otra parte, la evi-
dencia de una preocupación filosófica 
recurrente a lo largo de nuestra hifto-
ria y de un contacto ininterrumpido 
con las tesis filosóficas europeas. 
Que haya habido, pues, un desarro-
llo de las ideas ilustradas en la Nueva 
Granada es un postulado aún abierto a 
la discusión, pero lo que en cambio sí 
es indiscutible es la relación apasiona-
da que se dio en el siglo XVIII entre 
dichas ideas, asumidas como salvado-
ras, y una generación de intelectuales 
de esta colonia española, separados 
por miles de kilómetros del centro 
originador y a casi un siglo de dife-
rencia de las mismas (los pensadores 
ilustrados sólo se difundieron amplia-
mente en América en este siglo, 
mientras sus tesis fundamentales se 
habían originado ya desde el siglo 
XVII). 
Así pues que, con todas las salveda-
des, en la Nueva Granada se pensaron 
los problemas ilustrados en una situa-
ción histórica particular y en un con-
texto geográfico singular que ofrecía 
interrogantes completamente nuevos 
(se trataba de una naturaleza casi 
virgen que exigía el desarrolle de 
técnicas para su exploración, de so-
ciedades muy nuevas que apenas 
estaban consolidando el Estado y 
planteando sus bases políticas, etc.). 
Calibrar el peso exacto de la in-
fluencia de la Ilustración, determinar 
supuestos desarrollos propios de estas 
ideas en nuestro país, y, en últimas, 
establecer la especificidad de esta 
etapa de la mentalidad colombiana, es 
un trabajo que todavía está por hacer-
se y que adolece de un vacío docu-
mental. Hay pocas publicaciones que 
se centren en este tema (habría que 
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mencionar La Ilustración en el Nuevo 
Reino de Granada de Juan Manuel 
Pacheco y La personalidad histórica 
de Colombia y otros ensayos de Jaime 
Jaramillo Uribe, entre las más repre-
sentativas), y las fuentes documentales 
están, en su mayoría, dispersas aún en 
los archivos y cubiertas de relativo 
anonimato. 
Es por esto que un libro como La 
flustraci/m en Colombia viene a suplir 
una necesidad específica y es de una 
utilidad indudable para los investiga-
dores y, en general, para todos aque-
llos que se interesen en esta época. 
Teresa Houghton, la autora de esta 
obra, se circunscribe a realizar una 
antología de los textos más caracterís-
ticos .de este período histórico. No es, 
pues, un trabajo de análisis de fuentes 
o documentos, tampoco una contex-
tualización histórica; es estrictamente 
una antología, pero realizada con 
criterios lo suficientemente esclarece-
dores, como para lograr, porJa sola 
selección, dar una muy buen-a orienta-
ción al estudioso que .apenas se esté 
iniciando en este tema, o al investiga-
dor que dispondrá allí de un material, 
que sin ser inédito en su totalidad, sí 
se encuentra reunido por primera vez 
y de modo orgánico. 
Los textos recopilados en la primera 
parte del libro (fextos ilustrados) 
reflejan la adhesión incondicional de 
un sector de la intelectualidad grana-
dina a dicha corriente filosófica. La 
Ilustración es saludada como la salva-
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ción y la única salida a la esclerosis 
del sistema escolástico establecido, 
que constituía el exclusivo contacto, 
hasta el momento, con los sistemas 
filosóficos occidentales. Encontramos 
allí textos que van desde los de corte 
marcadamente científico y de alguna 
manera "clásicos" y conocidos como 
el del "Influjo del clima sobre los 
seres organizados" de Francisco José 
de Caldas y la "Lección sobre el sis-
tema copemicano" de José Celestino 
Mutis, hasta un texto mucho menos 
difundido (de un autor no tan conoci-
do) como "Historia de un congreso 
filosófico tenido en el Parnaso por lo 
tocante al imperio de Aristóteles" del 
clérigo José Domingo Duquesne. Este 
documento es un verdadero aporte de 
esta antología y, si bien ya se había 
publicado anteriormente (Revista Co-
lombiana de Educación, primer se-
mestre de 1982), no se ha difundido 
con la amplitud que merece su impor-
tancia, pues es el primer texto en 
español escrito en la Nueva Granada 
en contra de las ideas escolásticas, 
caracterizado, además, por un tono 
humorístico, sarcástico e irónico, 
verdaderamente original para la época. 
La segunda parte del libro (fextos 
anti-ilustrados) expone una serie de 
trabajos del sector de intelectuales 
que, a su vez, se opuso, desde altas 
jerarquías y con los argumentos del 
poder y la tradición, a las nuevas 
ideas, de cuya monstruosidad ("Si 
juntásemos en un cuadro todas las 
ideas monstruosas que nos ofrecen los 
poetas en la figura horrible de la Qui-
mera, del rostro de Hécate, y de las 
crueles Harpías que todo lo talaban y 
lo destruían, apenas podríamos formar 
la imagen de la filosofía de nuestro 
siglo".) se quejaba Nicolás Moya de 
Valenzuela en su ensayo "Las extra-
vagancias del siglo ilustrado". 
Por último, en la tercera parte (Do-
cumentos sobre educación universita-
ria), está la recopilación de los docu-
mentos de la época relacionados con 
el aspecto de la educación, que sin 
duda fue un elemento decisivo de la 
introducción de las tesis ilustradas en 
América. Está allí, por ejemplo, el 
"Plan de Universidad y estudios gene-
rales propuesto a Su Majestad para la 
ciudad de Santafé", que da la pauta 
oficial para que esta colonia se inscri-
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ba en nuevas prácticas académicas, 
más que por el cambio de contenidos, 
por la innovación en el método peda-
gógico que se aparte revolucionaria-
mente del modelo escolástico de argu-
mentación de las verdades (método 
silogístico aristotélico y criterio de 
autoridad como origen del conoci-
miento). Y como contraste con este 
aspecto eminentemente oficia! del 
debate sobre la educación de este 
momento, encontramos un testimonio 
tan fresco y vivencia! de esta pugna 
entre el establecimiento y el deseo de 
nuevas perspectivas intelectuales como 
el de la "Carta de los colegiales de 
filosofía del San Bartolomé solicitando 
catedrático de filosofía moderna y 
matemáticas", en la que, desesperados 
por la imposición del "rancio peri-
pato" en su plan de estudios, proponen 
cambiar su ración diaria de pan por la 
contratación de un docente que les 
instruya en "la buena filosofía" y 
declaran: "Nos condenamos de buena 
voluntad a los rigores del hambre y 
anteponemos al alimento corporal el 
dulce pasto del espíritu". 
Es, pues, en general, una antología 
que proporciona una información de 
primera mano al lector interesado y 
que incluye lo fundamental de la 
producción intelectual de este período 
de la historia de Colombia. 




Tbe Politlcs of Memory. Native historital 
interpretation in tbe Colombian Andes. 
Joan"M Rappaport 
Cambridge University Press, Cambridge, 1990, 
226 págs. 
Rappaport, profesora de antropología 
en la Universidad de Maryland, se 
ocupa en este libro de la concepción 
histórica de los indígenas paeces, 
habitantes del nordeste del departa-
mento del Cauca. El surgimiento de 
estas formas de conciencia social es 
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situado en el contexto de suces1vas 
transformaciones sociales, particular-
mente a partir de aquellas puestas en 
marcha desde la intrusión colonial; los 
tipos de conocimiento histórico resul-
tantes no son considerados como una 
respuesta pasiva indígena a la domi-
nación española o republicana sino 
como el producto de una compleja 
interacción de iniciativas y relaciones 
de poder. 
La antropóloga estadounidense da 
comienzo a su obra citando cómo en 
Los funerales de la mamá grande 
García Márquez sostiene que debe dar 
cuenta de aquella historia antes que 
los historiadores tengan tiempo de 
llegar. Rappaport subraya cómo, in-
fortunadamente, en realidad son los 
historiadores los que en general llegan 
primero para elaborar una historia 
oficial que tradicionalmente ha me-
nospreciado el protagonismo de la 
gente común, constituyéndose así en 
un elemento más de subyugamiento. 
The Politics of Memory se coloca 
dentro de la corriente en la cual algu-
nos investigadores están centrando sus 
pesquisas en la manera como comuni-
dades o grupos étnicos elaboran su 
percepción del pasado. Al partir de lo 
que la gente relata o escribe, se trata 
de evaluar no la ~exactitud histórica" 
de sus recuentos sino la forma pecu-
liar como los hechos son evocados. Es 
precisamente el modo como la visión 
histórica indígena se aparta del re-
cuento "objetivo" ideal de los histo-
riadores lo que la hace valiosa para el 
escrutinio del estudioso de lo social. 
La peculiar disposición de ciertas 
características de los textos estudiados 
en el libro, tales como el carácter no 
lineal, la dinámica cambiante y las 
asociaciones con coordenadas espacia-
les, ofrece claves de su significación 
en términos de la actualidad sociocul-
tural en que son producidas. Las pie-
zas históricas generadas por lo paeces 
desempeñan un papel decisivo en la 
constitución del sentido de identidad, 
de los parámetros ideológicos que 
pei1Jliten nuevas estrategias sociopolí-
ticas en el contexto de una realidad 
que, como para la mayoría de los 
grupos aborígenes, es desde hace 
cinco siglos la del asedio por fuerzas 
socioeconómicas de origen nacional e 
internacional. Inscritas en procesos de 
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adquisición o pérdida de poder que 
determinan la reinterpretación de las 
tradiciones que nutren su contenido, 
estas historias pasan, entonces, a ser 
vistas como parte de lo político. 
De esta forma Rappaport se mani-
fiesta de acuerdo con un tipo de aná-
lisis que considera el texto histórico 
como una resultante de relaciones de 
poder en el momento en que es pro-
ducido y no simplemente como una 
neutra evocación del pasado. Estas 
situaciones de poder sólo pueden ser 
entendidas a partir de una reflexión 
sobre el marco socioeconómico y las 
específicas regulaciones por las que 
los textos son producidos. 
Las piezas narrativas examinadas no 
cumplen con las tradicionales caracte-
rísticas del objeto de un libro sobre 
"pensamiento indígena,; no son los 
mitos primordiales, la "mitología" en 
el sentido ortodoxo del término. Es un 
conjunto heterogéneo ·e inesperado 
integrado por los títulos coloniales de 
los resguardos paeces, las reflexiones 
del más notable adalid indígena cau-
cano y la evocación de la historia de 
los paeces por un anciano activista y 
avezado narrador. 
Dentro del libro los documentos son 
entendidos como la expresión de diri--
gentes indígenas en períodos claves de 
confrontación con el régimen colonial 
o el Estado colombiano y cujdadosa-
mente contextualizados dentro de las 
sucesivas transformaciones políticas de 
la sociedad paez. 
El volumen presenta entonces las 
accidentales transformaciones de la 
realidad política entre estos indígenas: 
los cacicazgos prehispánicos; la guerra 
contra los invasores blancos; la subse-
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